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RINGKASAN 
Lembaga Masyarakat merupakan salah satu unsur yang mempunyai 
peranan penting dalam meningkatkan mutu sumber daya manusia yang baik dan 
berkualitas, hal ini perlu ditunjang dengan fasilitas-fasilitas yang dapat memenuhi 
kebutuhan akan kemudahan informasi guna penjualan  hasil produksi garam yang  
melimpah. Pemerintah Daerah Kabupaten Pati Kecamatan Juwana  merupakan 
salah satu Lembaga Pemerintahan  yang bertanggung jawab mengupayakan 
peningkatan hasil panen produksi Garam yang melimpah. Salah satunya melalui 
program Pembinaan Petani Garam, Pengolahan, Penjualan, dan sebagai penyalur 
distribusi garam  di dalam lingkup Kabupatrn Pati. Tujuan dari penelitian ini 
adalah menghasilkan aplikasi perangkat lunak guna memudahkan Paguyuban 
Petani Garam dalam mendapatkan  informasi harga , dan proses penjualan , serta 
memudahkan penyampaian informasi maupun perkembangan Petani Garam dalam 
lingkup Kabupaten Pati. Software yang digunakan untuk pengembangan system 
informasi ini meliputi software notepad ++ dengan bahasa pemrograman PHP, 
Serta menggunakan software MySQL sebagai akses Data base. Metode SCM 
merupakan  metode pengembangkan atau mengubah suatu sistem perangkat lunak 
dengan menggunakan model-model dan metode-metodologi yang digunakan 
orang untuk mengembangkan sistem-sistem perangkat lunak sebelumnya, 
berdasarkan best practice atau cara-cara yang sudah teruji baik. Siklus hidup 
pengembangan sistem atau SCM adalah metodologi untuk merancang, 
membangun, dan memelihara informasi dan proses sistem. Sehingga 





kebutuhan dan menjadi lebih efektif dan efisien dalam menghasilkan suatu 
informasi. 
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ABSTRACT 
 Community Institution is one that has an important role in improving the 
quality of good and quality human resources, this needs to be supported with 
facilities that can meet the needs of facilitating information for the sale of 
abundant salt production. The Regional Government of Pati Juwana Regency is 
one of the Government Institutions that is responsible for seeking to increase 
abundant salt yields. One of them is through the Salt Farmer Development, 
Processing, Sales, and Salt distributor program in the distribution of Pati 
Regency. The Salt Farmers Association in obtaining price information and sales 
processes, as well as providing information and development of Salt Farmers in 
the development of Pati Regency. The software used for the development of this 
information system uses notepad ++ software with the PHP programming 
language, as well as using MySQL software as database access. The SCM method 
is a method of developing or changing device systems that use models and 
approval methods that people use to develop device systems before, based on best 
practices or well-tested methods. The system development life cycle or SCM is the 
completion to be approved, built, and transferred information and system 
processes. Information system development that will be made later in accordance 
with needs and become more effective and efficient in generating information. 
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